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La danse brille d’un vif éclat dans Guillaume Tell, bien que tous les 
premiers sujets n’y soient pas réunis. On y trouve Paul, Lefebvre, Frémol 
qui se forme, Mlle Legallois devenue modèle à son tour, Mme Montessu 
née en dansant, Mlle Taglioni dont le genre est nouveau, Mme Mimi-
Dupuis, Buron, Alexis et Perceval élevées à la bonne école, et dont la 
présence est toujours agréable au public. De tels artistes raccourcissent 
bien une longue pièce.  
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